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A Proposal on a Syllabus of “Drone Safety Engineering” 
in an University Class:
Toward Will-be Drone Pilots and Drone Operating Managers
Hideo SUZUKI＊
Abstract: In these days, drones or multicopters are readily available at low cost, whereas their risks become 
big social issues. So in this paper, we provide a proposal of fifteen 90-minute-lectures on “Drone Safety 
Engineering” as an undergraduate university class towards drone pilots and drone operating managers of the 
future. The aim of the lectures is to enable will-be drone operators to fly drones safely by providing necessary 
knowledge from various points of views. The lectures include the following several themes to be learnt: 
“principle of drone flight”, “impact force of falling drone”, “risk of battery”, “methods of flight practice”, 
“new Act of Civil Aeronautics”, “insurance”, “related license certification”, “Radio Act”, and so on.
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